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GODISNJA SKUPSTJNA HRVATSKOG DRUSTVA 
KLASICNIH Fl LO LOGA 
Godišnja skupština Hrvatskog društva klasičnih filologa održana je 22. 5. 1986. u 
Zagrebu u Obrazovnom centru za jezike. Nakon izbora radnog predsjedništva u 
sastavu: prof. dr Milivoj Sironić, mr Olja Perić i prof. Ivan Miše, na prijedlog pred-
sjednika Društva prof. dr Milivoja Sironića usvojen je slijedeći dnevni red: 
1. Izvještaj o .. Colloquium didacticum classicum" održanom u Tubingenu 
2. Izvještaj o radu Društva u proteklom razdoblju 
3. Obavijesti o skupu .. Antički .temelji naše suvremenosti" koji će se održati od 11. 
do 17. 10. u Puli 
4. Razno 
Izvještaj o najzanimljivijim referatima koji su se mogli čuti na skupu .,Colloquium 
didacticum classicum Xl" podnijeli su profesori Marijan Bručić i Vesna Lopina. 
Naučni skup klasičnih filologa Evrope održan je ove godine u Tubingenu, SR Nje-
mačka. 
Nakon ovog izvještaja predsjednik Društva prof. dr Milivoj Sironić izvijestio je o 
radu Društva i ostvarenim zadacima u protekloj godini. Sa žaljenjem je konstati· 
rano da planirani bilten nije pokrenut, te da kontakti među članovima Društva nisu 
bili dovoljno intenzivni. Predložio je zatim da se- po uzoru na praksu nekih drugih 
društava - organiziraju .,pedagoški dani", na kojima bi se, u skladu sa željama i po-
trebama članova Društva, raspravljalo o temama koje zaokupljaju nastavnike latin· 
skog i grčkog jezika. Naglasivši da većina problema proizlazi iz nedostatka sredsta· 
va, prof. dr Milivoj Sironić je također iznio prijedlog da se časopis Latina et Graeca 
prihvati zadatka da redovito izvještava o radu Društva. U nastavku izlaganja on je 
izvijestio dokle se došlo s pripremama za skup .Antički temelji naše suvremenosti" 
koji se ove godine održava u Puli, a sjedište je Saveznog društva u SR Hrvatskoj. 
Predsjednik je apelirao na članstvo da u što većem broju sudjeluje na skupu, te da 
informira ostale koji su za nj zainteresirani. Nadalje, prof. dr Milivoj Sironić poža-
lio se na slabe kontakte Društva s kolegama filolozima izvan šireg područja Zagre-
ba i na.nedostatak podataka o radu ostalih škola u Republici u kojima se uče kla-
sični jezici. Stoga se založio za jače povezivanje s ostalim republičkim centrima, 
osobito apelirajući pri tome na prof. Krstulović i prof. Benini, savjetnika u Zavodu 
za prosvjetno-pedagošku službu SRH. 
Izvještavajući o stručnoj aktivnosti Zavoda, prof. Nataša Benini istakla je da je ove 
jeseni organiziran sastanak profesora latinskog jezika u Splitu i oformljen stručni 
aktiv nastavnika latinskog za područje Dalmacije, za čijeg je voditelja imenovana 
prof. Brešan. Prof. dr Milivoj Sironić pozvao je aktiv da se službeno obrati Društvu 
s konkretnim zahtjevima kojima će se rado izići ususret. Prof. Nataša Benini u na· 
stavku je izvijestila daje u Zagrebu u Zdravstvenom obrazovnom centru organiziran 
sastanak nastavnika latinskog jezika koji se sastojao od dvaju praktičnih predava-
nja i diskusije. Istakla je zatim kako je pozive za pulski skup poslala na četrdeset 
škola u SR Hrvatskoj; budući da republički program stručnog usavršavanja predvi· 
da i održavanje ovakvih skupova, škole bi morale omogućiti svojim nastavnicima 
sudjelovanje na njimo. Dodala je na kraju kako će službeni podaci o učenju klasič­
nih jezika u prošloj i tekućoj školskoj godini biti dostavljeni Društvu. 
Prof. Zlatko Šešelj iznio je prijedlog da se u toku godine održavaju sekcije Društva 
na kojima bi se razmjenjivale razne informacije, a troškovi ne bi bili veliki. Ujedno 
je, kao glavni i odgovorni urednik Latina et Graeca, prihvatio obavezu da časopis 
izvještava o radu Društva. Izrazio je uz to želju uredništva časopisa da više prosto· 
ra u listu posveti temama koje zanimaju učenike srednjih škola, pa je zamolio na· 
stavnike da daju prijedloge, s obzirom na to da imaju najbolji uvid u interese uče· 
nika. Predložio je potom da se napravi imenik članova Društva, na temelju kojeg 
bi imali pravo upola jeftinije dobivati izdanja biblioteke Latina et Graeca. Kako 
uredništvo časopisa nastoji što više proširiti krug suradnika, prof. Šešelj je pozvao 
članstvo da se uključi svojim prilozima (prikazi različitih aktivnosti i sl.). Obavi· 
jestivši prisutne da je ova biblioteka izdala sažetu gramatiku latinskog jezika namije· 
njenu učenicima (morfologija i sintaksa), prof. Šešelj je priopćio zainteresiranima da 
primjerke mogu dobiti izravno od izdavača. U ime Predsjedništva prof. dr Milivoj 
Sironić prihvatio je prijedloge prof. Šešelja. 
Prof. Vida Pust-Škrgulja iz Ivanić-Grada iznijela je prijedlog da se pripremi rječnik 
stručnih tehničkih termina (npr. engleskih) koji vuku podrijetlo iz latinskog jezika, 
uz etimološko objašnjenje, dok je prof. Sesar obavijestio članstvo da postoji mo· 
gućnost da se dobiju prostorije za rad Društva. 
Blagajnik Društva, prof. Damir Salopek, podnio je financijski izvještaj za proteklu 
godinu koji je jednoglasno prihvaćen. Ujedno je odlučeno da se godišnja članarina 
poveća na 500 dinara. Na kraju su mr Olja Perić i Damir Salopek izabrani za dele· 
gate na Skupštini Saveza Društava za antičke studije Jugoslavije koja će se održati 
za vrijeme rada skupa u Puli. 
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Naučni skup klasičnih filologa Evrope održan je ove godine u Tubingenu, u SR Nje-
mačkoj. Pod zajedničkim nazivom "Antička misao - moderna škola" slušali smo 
tokom pet dana niz veoma zanimljivih predavanja s temama vezanima uz grčku i 
rimsku filozofiju apliciranima na našu stvarnost. U žiži pažnje bili su Platon i Ari-
stotel, no najvise Seneka o čijim smo mislima i djelima čuli mnogo interesantnih 
razmišljanja. 
t'rava tema za ovaj skup bila je ona prof. dr. F. F. Schartza iz Graza koji je izvan-
redno parafrazirao niz najpoznatijih Senekinih misli i suočio nas sa današnjom nu-
klearnom opasnošću - "inter suspecta male vivitur" - ostajući pri želji: ,,bona res 
est mori sua morte". 
Uvodno predavanje održao je prof. dr. l. Fetscher iz Frankfurta govoreći o shvaća­
nju i poštivanju prirode u antici i pronalazeći mnoge dodirne točke u današnjoj 
misaonoj situaciji i pogledima grčkih materijalista. Isti dan slušali smo predavanja 
prof. dr Lefevrea iz Freiburga "Ciceron kao akademičar", prof. dr Miriam Griffin 
iz Oxforda "Ciceron i Seneka - filozofi i političari", da bi nas oduševio prof. dr 
K. Fittschen iz Gotingena "Portretima grčkih filozofa", dosad najkompletnijom 
122 zbirkom dijapozitiva svih bista filozofa koje su sačuvane. Služeći se izvrsnim kom-
paracijama dao je svoje mišljenje o nekim skulpturama koje nisu sigurno identifici-
rane i pokazao na taj način kako se u jednom satu udružuju poviJest, filozofija, 
književnost i umjetnost! 
Ostalih dana treba istaknuti predavanje prof. dr M. Furmanna iz Konstanze "Fi-
lološki put k jednom filozofskom shvaćanju života", u kojem je analizirao znameni-
te Wielandove prijevode Horacija, zatim predavanje prof. dr A. Setaiolia iz Perugije 
"Moderno u mislima Seneke o jeziku i ekspresiji", pa dr J. Malitza iz Freiburga 
"Filozofija i politika u ranom principatu". Izvrsni prikaz uloge predsokratika ura-
zvoju filozofije dao je prof. dr J. Frere iz Strasbourga, prof. dr R. Bubner iz Tubin-
gena održao je predavanje s temom "Teorija i praksa kod Platona", a prof. dr A. 
Di hl e iz Heidelberga "Euripid i filozofi". 
Posebno bih istaknuo predavanje prof. dr E. Corsinija iz Torina "Mir u grčko-rim­
skom i kršćanskom svijetu" koje izvrsnim paralelama i širokim poznavanjem tih raz-
doblja dolazi sve do naših dana i predstavlja zapravo na kraju skupa logičan zaklju-
čak: počeli smo otkrićem prirode i sebe samih, proučili smo je, a samo mir i ljubav 
mogu sačuvati našu civilizaciju! 
Svaki dan poslije podne iznosile su se didaktičke teme i održavali razgovori o polo-
žaju i problemima učenja klasičnih jezika danas. Ohrabruje činjenica da se u svim 
zemljama članicama budi svijest o zapostavljenosti učenja grčkog jezika, pa se u 
Belgiji i Francuskoj poduzimaju sve moguće mjere da bi taj jezik opet dobio istak-
nuto mjesto u nastavi svih humanističkih škola. Predstavnik svake države referirao 
je o stanju u svojoj zemlji, pa smo dobili jasnu sliku o tome da smo na pravom putu 
što se godinama borimo da bismo osigurali učenje grčkog a pogotovo latinskog jezi-
ka u školama kod nas. Nakon mog izlaganja o situaciji kod nas svi su odali priznanje 
što se kod nas grčki uči šest godina (osnovna i srednja škola), a posebno su bili zain-
teresirani za naš rad na po Iju paleografije i srednjovjekovnog latinskog jezika. Disku-
sija je završila mnogim pohvalama našim latin istima i molbama da se na katedre po-
jedinih gradova pošalju njihova djela. Učlaniti bi se u društvo htjele Grčka, skandi-
navske zemlje i Irska, a u zapisnik je ušao moj prijedlog da se opet raspravlja i o 
članstvu Poljske, Mađarske i Čehoslovačke. Izvršni odbor smatra da svaka zemlja 
može zatražiti članstvo i o tome se zatim raspravlja na slijedećem kolokviju. 
Naša je delegacija ovaj put bila malo poveća: prisutni su bili profesor Vesna Lopina, 
student klasične filologije Andrea Op den Camp i ja kao delegat iz Jugoslavije. Na-
išli smo na punu pažnju i prijem svih prisutnih. Organizacija je kolokvija bila izvan-
redna zahvaljujući profesorima Klasične gimnazije u Tubingenu koji su nam pripre-
mili bogat materijal, pokazali svoj divni grad i bili stalno pri ruci svakome. Slijede-
ći skup bit će 1988. u Salzburgu koji nam je blizu i vjerujem da će nas biti još vi· 
še kako bi se o nama čulo, jer to svojom borbom za mjesto klasičnim jezicima u 
suvremenom školstvu zaista i zaslužujemo. 
Bručić Marijan 
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